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 FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE CÁNCER ORAL EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE TALCA Y HOSPITAL BASE CURICÓ ENTRE LOS  AÑOS 
1991 Y 2002 
 




Se realizó un estudio descriptivo de cáncer oral en el Hospital Regional de Talca y 
Hospital Base de Curico entre los anos 1991 a 2002. El objetivo de este estudio fue 
determinar la frecuencia y distribución de los casos de cáncer oral diagnosticados en 
dichos establecimientos. Un total de 75 casos de cáncer oral fueron diagnosticados; 
siendo el genero masculino el mas afectado, con 58 casos (77%) que el genero 
femenino, con 17 casos (23%), la proporcion hombre-mujer fue de 3.4:1. El grupo 
etareo mas afectado por cáncer oral fue el de 61 a 80 altos de edad (56%). La 
localización mas frecuente de los casos de cáncer oral fue el labio (33%), seguido 
por el paladar (22%) y la lengua (16%). El tipo histológico mas común fue el 
carcinoma espinocelular, con un 74% del total de las neoplasias orales. Los casos de 
cáncer oral representaron el 1.8% del total de las neoplasias malignas del 
organismo. Seria importante aplicar en la región programas de prevención, pesquisa 
y diagnostico precoz, como parte del examen clínico realizado por Odontólogos y 
Médicos, sobre todo en personas mayores de 40 anos, con hábitos de tabaco y 
alcohol aumentados. 
 
